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RECOMPTE DE NIDIFICACIO DE COFBM ARINS 
P e r p r i m e r a v e g a d a es c o n e i x la p o b l a c i ó n i d i f l c a n t de 
c o r b m a r i n s ( P h a l a c r o c o r a x a r i s t o t e l i s d e s m a r e s t l i ) a l e s i l l e s 
B a l e a r s . El r e c o m p t e c o r r e s p o n a l ' a n y 1.986, i f o u r e a l i t z a t p e r 
la U n i t a t de V i d a S i l v e s t r e d e l SE.CO.IIA ( C o n s e l l e r i a d ' A g r i c u l -
t u r a i Pesca de l G o v e r n B a l e a r ) . 
La m a j o r i a d ' o b s e r v a c i o n s v a r e n é s s e r p e r 2 o més o b s e r v a -
d o r s q u e v o r e j a r e n l a c o s t a a m b u n a e m b a r c a c i ó p n e u m à t i c a 
r e g i s t r a n t l es s e g ü e n t s d a d e s amb l ' a j u t d e p r i s m à t i c s : a) N i u s 
o c u p a t s ( n i d i f i c a c i ó s e g u r a ) , b) N i u s no o c u p a t s ( n i d i f i c a d o 
p r o b a b l e ) , c) A d u l t s ( n i d . p o s s i b l e ) i d) I m m a d u r s . 
Al l l a r g de t r e s mesos (11 de g e n e r a 12 d ' a b r i l ) es v a r e n 
d e d i c a r 17 j o r n a d e s , c o r r e s p o n e n t : a Ma l lo rca , 8 d i e s ; C a b r e r a u n 
d i a , Menorca 5, E i v i s s a 2 i F o r m e n t e r a un . El mal e s t a t de la m a r 
v a i m p o s s i b i l i t a r e m b a r c a r s e r e g u l a r m e n t . 
En g e n e r a l la c o b e r t u r a de l r e c o m p t e és b o n a , e x c e p t e l a 
c o s t a n o r d de Menorca , d e s de l Cap de C a v a l l e r i a a La Mola d e 
F o r n e l l s , q u e no es va v i s i t a r ; t a m p o c es va p o d e r d e s e m b a r c a r a 
c e r t s i l l o t s i m p o s s i b l e s de p r o s p e c t a r d e s de l a m a r , L ' I m p e r i a l 
de C a b r e r a i l ' i l l a B leda de Menorca , q u e h a n q u e d a t s u b v a l o -
r á i s . 
T i n g u e n t en c o m p t a el r e c o m p t e , e l s r e s u l t a t s s e r i e n : 
Illa 
Parel 1 es 
segures 
Parel 1 es 
possi b1 es 
Total re-
comptades 
Esti¬ 
mac i ons TOTAL 
Mal 1 orca 762 233 995 - 995 
Cabrera 66 9 75 20 95 
Menorca 105 50 155 20-40 175-195 
Ei vi ssa 83 22 105 ? 105 
Formentera 67 4 71 ? 71 
BALEARS 1. 083 318 1.401 40-63 1.441-1.461 
La c o l u m n a d e les " E s t i m a c i o n s " i n c l o u com a mín im 
d e 20 a 40 p a r e l l e s p e r Menorca (15 a 20 a l ' i l l a Bleda , i a 10 
a l Cap C a v a l l e r i a , 3 a 10 a la Mola de F o r n e l l s , 1 u n a a l ' i l l a 
d ' A d d a i a ) a i x í com 20 p a r e l l e s a l a I m p e r i a l de C a b r e r a . 
A la v i s t a d e l s r e s u l t a t s , q u a s i 1.500 p a r e l l e s n i -
d i f i c a n t s , podem a f i r m a r q u e la p o b l a c i ó de c o r b m a r i n s de les 
B a l e a r s és de les més i m p o r t a n t s de la M e d i t e r r à n i a i la major de 
la p a r t o c c i d e n t a l , d e s t a c a n t u n a g r a n c o n c e n t r a c i ó a . la c o l ò n i a 
de l Cap Blanc , d ' u n e s 200 p a r e l l e s . 
P e r a més i n f o r m a c i ó : 
Memòria "Censo de c o r m o r á n moñudo - 1.986 -" 
C o n s e l l e r i a d ' A g r i c u l t u r a i Pesca (Govern B a l e a r ) 
